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e it#4
REALES ORlJE~l!S
SUBSE,CRETARIA
Bajas
. Exemo. Sr.: De real orden manifieEto á. V. E. para
los fines correspondientes, que ayer ha f¡¡]!ecido en esta.
corte el intendente de· división D. Aure!iano Rodrígllez
Süár6z, Jefe de Sección que era de este Ministerio. .
Dius guarde· á V. E. muchos a1108. Madrid 2 de
diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVliJRA
S('l1or Oapitán general de la primera región.
Senar Ordenador de pagos de Guerra.
...... ......·.<io'lilAillml._-~_
SECCION DE INFANTERIA
Excedencia
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dis-
poner que ca.use alta en la nómina de excedentes de. esta
región, el teniente coronel de Iufautería Don Federico
Monteverde Sedanol que por real orden de 14 del actual
-- ....... "IIIQI;IiI w lit
SECCION DE ·ARTILlERIA.
Ascell~DS
. Clrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el
empleo superior inmediato á 10B jefes y oiciales de Árti-
lleríacomprendidos en la siguiente rela~ión, ~ue princi-
pia con D. Luis Fernández de Toro y MijxÓ y termina con
D. Suan Unceta y Sarcia Albérfliz, ~~~ ser los más anti-
guos en sus re¡¡pect¡vas e~calaB y nali&i'so dacIaL'actos ap-
I tos para el eJ!censo; debiendo disfrutar en el que se les
. confiere de la efectividad qua á cada lmo se rseflala.
De real orden lo digo á V. E. pe.ra BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. IV. E. muchos ailes.
Madrid 2 de diciembre de 1907.
PlUMO DE RIVÍU\A.
S3ñor. ~"
Relación que se cita
----__~-------------..,..--------------"F"'-----""'l"'----,--
EFECTrv~DAD
NOMBRESDesUno (¡ &1~uáción actualImpleoa Empleo quele lea colúlere I :;=o
--·....··......-. 1 • 1. 1 Die. ~-l Afro
T. coronel .. , Comandancia Artillería d~ Cartagena.. D. Luie 'Fernandez de Toro y Moxó. CoroneL.... "2 \
Otro. ¡ 6.0 depósito de reflerva de Arcilleda » José Donat y Mora Idem : .. 24\
Otro ~ o Id tu . A t . '1 1 1) . to Id 27
..•..... o. e .•••••.•..•..... , . . . . • . . . .. ) 11 ·01110 l' ora ea y ne ....•.. 6In... . . . •• J
Comandahte. Reemplazo en la ocCaVil región.....•.'. » Cele¡;tino 8aiuz y GÓmez.•.•.... \'1'. coronel •. 22
Otro .•••..•. Ayud.!' del general D. Julián Gon1.ález .
O
Panado ...................•.... , »Hicardo ;\Iuñoz y Arias .....•.. , Idem........ 24
tro: ' ••.... Reeemplnzo en la primera región. .... ~ Carlos GuitÍl~ny Garcia de Vargas¡ rdem... • . . .. ?7 ~
gIl.Pltan •••.. Comandancia Artillerht de Cartagenll..» Francisco Sánchez y Lná Comandunte. :?~ Nobre •.. lU07
otro .•..•..• Le> regimiento Artilleda de Montaña.. »Mario Fina y Bonet .....•....•. Idem 24
1
tro : •... Reemplazo en la 3. n región » Carlos de Azc:hragll. y Ji'esser Iclam 27
.et tenIente. Comandancia Artillería de S. ~eba8Wt.n »José l\:fnnrique de Lara y Berrí.. Capitán •.... 22
gtro ....•... 13.0 regimiento Montado de Artilleda .. ~ Hnmón I\lartínez y l~arc1a ltlem 24'
otro•..•••. ' 12.0 ldero ...................•..... , »Luis Cabrera y Herreros , .. ' 1oem........ 27
1
' 1
tra 3.0 ldero , " ~ Juan Uncetll y Garcia Albérniz.. luem........ 27 ,
©~.":r~Ji~,¡:-J~~~·sr,-~~;rl..!u~'tOr]lJ-.l$~':'lii~;;.""i'·iÚ~!-~~.tt""".·¡~'"::<?~'"::íiül'~\JJS::-j~~.iO~7-.""""'-_..""""--,.,!r~_-'."!',"'l'¡""""""""',...,.-=-.....""--":<".....;;o;....-""'-.=,~~N"'=--'~r;mql,;.Io~-R-I-\'-1UI-·::_-~
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SECCION DE INGENIEROS
. Material de Ingenier~s
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bienapro-
bar el proyecto de barracones desmontablee para. 'Casa- '
blanoal que remiti6 V. E. á esto Ministerio con escrito
Materiai de Artillería
Cit'culaj'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ,tenido
á bi&n disponer que la grant'odo. de metrsl!a para e o. y
".vI, 131~. de 15 ero., decla.rada n\glBmen taria por r0n.l 01~­
;bl1. circular de 22 de febrero de 190;) (C. L. núm. H4),
Jo sea iguAlmente pata los C. Ac. modelo 1875 y H. S. de
igual ce.libre; debiendo emplearse en esta última pieza
:5cm la eal'ga de proyección que imprhne al proyectil la
"elocid8.d iniciliJ de 400 metm8, pe.r¡1J lo üua1 la E6cnf~la
Oentral de 'riro calculará la correspondiellte te,bla de tiro
<como se dispons en la real ol'deú circulnr de 21 oe no-
viembre de 1~04 (O. L. )Júm. 2:¿ó). Es asimismo la yO-o
¡untad de S. M. que la denominación de este proyectil
sea la abreviada de G. M. modo 1905 para O. O. y M. de
15 centímetros.
, De.real orden lo digo tí V. E. pMa 'BU conocimiento
y demás efeeto!!. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Madrid 30 de noviembre de 1907.
SEcmm~ DE AOMINISTRACmN MiLITAR
indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
1M comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 14 de octubre próximo pa6ado, desempeíla.das en el
mes de septiembre anterior por el personfl.,l comprendido
en la relación que á continuación se inserta; que comien-
za. eón D. Julián González Parrado y concluye con D. Be-
nigno Bar.jacoba Brito, decla,rándolas jndemnizables con
los beneficios que sefialan los f-I:tícu!os del reglamenta
que en la misma so expresan. .
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento
y'fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de noviembre, .de 1907.· '
PlUMO DI Rtvu...A
Sefior Oapitáugeneral de la. octave. región.
SefiQr Ordenador de pt\BOS de GuerrA.
1
de 8 del actual; siendo cargo su Pl'osupuesto de 47 .S8C
, pesetas á la dotación del Material do Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios güal'da tÍ V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de noviombre de 1907.
PRIMO DE R.IVERA
Sefím: Capitá.p. g0neral de la segunda región.
Sofio1' Ordent),dor de pagos de Guerra.
PlúHO Di RIVIRÁ. .
SefiOf•••
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1907
11\J07
X'JI :1 Continúa.
I »1130 Idom.
» l> I » 1 Idam.,
» l> l> ¡ 30 Tdem.
» » » I 1\) rdom.
{) sepbre 1!l07¡ 31
14 ídem.. 1907 Ú
20 í,lcm. 1(l071 (j
27 idem. 19071 (;
SO idem. l!lOíl 1 Ca:'~o al ma·
5 ídem:. 1\lO 7. 3\ t~¡al de Al'''
14 ldem.. l1l07 f.j t,~Uería, .
2íl idem. 1907 1)
27 idem. l!J07 1) ,
30 idem. '119071 1
IllIdero .1 J.(lOí¡ 2/
14lidem.. 10073128 idem. 1907 2
21 idom.. l{J(iJ7 2
24 ídem. 1907 2 Cargo ¡.tí lIer~
2:1 iclem. 11)07
1
~I ,:icl.o.
14 ídem. 1907 :n80 ídem. 1007 2'30 ídom. 19t17¡ 2
3 idem. 1\')07' 1
4sepunl! 19071 41
»1 ) I í¡ I 2;OOllUu(¡a.
FECHA
Afro IDJa
11107 26 idem. 1907
11107 :JO ídem. 1007
1\)07 30 ioem. 1907
19:;)7 30 ídem. 19<17
l\lO? :30 ídem. 1907
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reaideneia
t~~m..... lO ' '.•••••••••••• ·1 T. cOI·onel.. ~.L:t
'<tem '11.el' teniente.
AdmInistración :Militar. •• • •• Oficial 3.0 •••
@s~-----r---'-----¡-;:¡-_--:"'-----~-¡-----~----~---~. ~g~¡1 PUNTO I l' .. .
~ ~~~aCD ; =o o -======;========
..., ~aCo-¡:l. - I
O. Cue¡!l()~ Cllues NOMBRES e: ~ ~ ~
a.
~~e~
. ~o-~_ 1: =';'1';'1 _
!i8tado Mayor general. •••.. T. general. •• D. Julián GonzlUez Pal'l'ado ••. \10 y 11 Ooruña ..... B~vedll ••••.•.. Ac~mp9fifil' á S. M. el Rey e~!I'_._-_.__.~:--
""'tt • _. . las maniobras......... . .. 1!llsePbre119071261BePhre11907
. CDArtilleríll .••••.•.••..••••.• Comandante. " RIcardo MUItoZ Al'lRs .•.••. 10 Y11 ldem .•••••. ldem .••...•••. Cdcm comO ayudanta del un-I I
::¡ . torior , , 19¡idem. 1\l07 26.idem. 1~07
grEatlldo Mayor del Ejército.•• Ooronel..... ¡) Pedro de la Hrena. y Trevilla 10 y 11 ldero •....•• ldem .•••••.••. /AcompañandO á dicho cap.i-I
..t: ug~~?raI en la comisión!1 l.
antenu! ·.. , ) 1!l Idem •
Idero Comandanto. ¡) A.lfredoGutié1'l'ezChaume.l0yl1 Villagl1.rcía .. Va1'Íoa Com¡'sión.del p~u~o de la~ ,R[a~ ba] as de t.'alIcia... . . .. l. o ¡dem .
Idem •••••.•••.••••.•••..•• Capitán..... ~ Vicente Yalderrama ArIas .. 10 Y 11 ldem •.•••.. Tdem •......•.. -Idem •...............•..• , . ·,!1. o idem .
Idem •••••••...••.•.••.•.•. Otro........ ¡) Rafael Alf,)uso VillagllIuez. 10 y 11 ldem ••.•... Idem ldem •..•...........••• · ••. 1
'
.' o idem .
Idero •.•• ' " Otro........ ¡) Gregario Sabatel Aranda... lD.y 11 ldem .•.••.• ldem ..•...••.• [dem ...............••••. ·· :it. o ídem.
. I
• "1'1' T 1 Fél' - e ,'s 1 10 ' 11 "1'" P t . l' Iuspeccíol1D.l' la!! obras delll 2~ 'd 190·1 l'Cómand." mgenieros de >1go . corone .... » IX 1\8USO J o:mo..... J 'lgO........ on e.\Clll1. cUlil'lel de San FllI;nuudo .. \ I I ero. I 28 ldcm .
3.
er
l'eg. Art.a de MontaílD. ••. Oomandante. ~ Ja5roc Ozores·Prado...•..•• 10 Y 11 Corufíl1. .. ~ .• Pinto Aslstír al curso anual de tiro.! 31 Ggosto l1l07 ¡¡¡Iidem
) ) El mIsmo, 10 Y 11 ldem Palma de ,lIJa- :
Horca.•.... , .. ldem ..•..•••........•... ·1 2.7 ~epbre 19071 )
s.er reg. Art." de Montaña l.er·teniente. D. José Gayoso Cussi•...••••• 10 Y 11 ldem Pinto y l'amplo· . 11 .na Idem 31 agosto 111071 »
pomand.1\ Art.1\ del Ferrol. .• Capitán.... ) Félix Gil Bcrdejo•.••..•••. 10 Y11 Fenal .•.... Varios; .....•.. ldem de la Escullla Central deilTiro............... .. .... 31 i<!t'lU. 1907
» ) El mismo 10 Y 11 rdem rdem oo Cdem oo "1', S l idem, 1007(jOm~nd.a .Art.~ del Ferrol. •• Comandante. D. Datnián Ol'dufia Martín •••. Hl Y 11 Idem ldem·•• " •..••. Idem ..••.•••••.•.•....• ·.. 12 sepbl'f: Ill07
. \ 3 ¡<.lcro. 1B07
. Clts~illo de San .' ~ !dcm. l\lOi
Cmlos de Losada y Oanterac¡4 y 101 [dem .••.... í F li DC~.H tIlla'lo.. •• •• . •• •• • • . •• 1·) Fiero. 1Il071 e .pe ......• , . 12~ 'd 1!l0·,• ~ 1 em.
·30 idem. 11107
. '. . ~ . 3 idem. liJ07
\l Idem. 1007
ldem "1qapitán \ & Julio Pardo de AUn y Pérez'14 y 101'ldero.: ••• "'Jídero •.•••..•.. lIdem .......•'•.• , .•.•.••• , . 15 ídem. 1!l07
. . 1;22 ídora. 1\)07
{ SO ídem. l\l07
~ Mariano A bizanda de la 1
Vega••••..... '" ••.•••• 10 Y11 Idem .•••••. Corulla •.•....• áoorar llbl'llIDiontos l. o idem. 1907
) :Mllnuel López Pardo••.•. " 16 Y 11 Corufill. •..•• Orensa.•.•...•. SlIcretnrio Bub:!'stn para eel'v¡·
. ' . .. cio de subsistencias..• , ... ¡ 12 idem. ],907
, ~ El mismo •••••.•••••••••••.. 10 Y 11 ldem ••••••• Ferrol ••.•.•... ldem .•••••...•'. • . • . . • . . • . . 27 ideJn. 11l07·
Ad.minislracidll ~ilitar•••••. C.O guel'l'll 2." D. Francisco CayueIl\' ,Palome- .
. que; 10 Y 11 Vigo ;. Santiago [dem....................... 23 idem. 1907
l<lero OficialJ.o ) .A.~tonloS~nehezOuervo l0yll Idem rdeID ldemáid.pmtíd 23
j
ideDl' 1!)0~
fllem Otro 2 ) VIcente Rlva IvloBCOSO •••.• l@y 11 Ideln •.•.•.. Ldom Id..nl 2:1 ¡doro. 1901
) II El mismo 10y 11 Cdom oo. O1'en8e Idem oo 18 ídem. 1907
Admlnlstra(tión Militar ~ .. Ofir.iaI ;.0 1> í}ntonio S.ánchez Ouervo 10 Y 11 ~~em Idem ¡<lem...................... 2\lI~dem. 1!l0~
f.í;.1em Otro 2 t 'icenteRlvaIl-IoBcoBO 10y11 .uem lJem Idem 2¡)Hlern. 1901
.) 7J El mIsmo •.....•.•••..••.••. 10 Y U ldem .•..••• Ponte"i'eJl'u ...• Oobrar Hbl'mnientos ,.. a·ídem. 1907
:J1ég. C.~z. de Oaliela, 25.0 dell.er teniente'fD. Gabino Arias Quirós....... 24' Cornfia ••••. Burgos., •.••.. FTlll:erse ~al'go y condueil' all 21lI11g0st-o 11107
Caba.lel'la í I cuerpo 2.1 cahnllos ,J~OD1.'.f ••••••• , •••••••••• !Ot..o••• , •••• ~ Edual'lloArca~'Ol\talinl\••• 10y11,ldem ••••.•• !I1(\dd•.I .• ,t.···lASi8tlr áUllCUl'nO en 1(1, ES-ji 1 I~'
. 1 1 cuolr. C~I!~l'd do Tiro.•.....1 2~ SCpbl"~i lCC, '
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P.nU!O DE RIVERA
PRIMO DE RIVERA
1')0 rAal orden lo dif.:o á V. F. para su conocimiento y fines consiguientes.
guar- 'le á V. E. muchos anos. Madrid 30 de noviembre de 1907.
S~'16r Gob<lrnadar militar da Cauta.
SeA ar ' -Ordenador de pagos de Guerra.
I
I~
I '1 ,""",,,,.."11,,,.. E"oci···1 "íd... {"'I '1 ' I '~ lO' _,_ .,J'clltct'Cdril ..... ¡Cobrar libramientos ........ l.0 sepbre h'07 1. 0 lJepbl'e 1907
~a ...~1 • ''''''; l.... . A8is1\.1' al 8 P gllUdo en!'!!o delI instrucción tm 111. Escuela.
- I . Con'''' do Tlm. ., .. ., .,.. 2R agout" ''''1' , ,
.i! ll'Uf! \, ....... Cobrn.t· Lbralllieutm'l ........1 2 seobl'e 1907 :} sepbl'e Ill07
' ... '·.',,' .......... If(]erll ....... ·............... lll.°lídom.llll07 21uem .• 1007/
, e_..-, ........ '1 ""nd"oi~ ""',.,"' ... ., ... "11 '1 'd.m , l''" 4 'd... - 19071
...... I! '.cl'UIl~ ..•.•... CGbl'llol'l¡[wnlTuentoa ...•.... 30'/dem. 1U07. II » »
I 1 fiI.t" d. A"·,,,,,. .. .. .. . iI 12"01"," .11 '''1 "1"po" 190'
....,1". 1\'" 'ovlaEstradalGouducir cl,ueh¡Jes. lO ....... II :I:dem .11007 ~ ldúm. 1!J07¡
.......... II.lem ...... lO lo ............ 111. Itdem .11007 o/ídem. 11)071
@
S
:5' ¡ I ·'Jj.oc>~1 "-.'= --
.. CncrroJ . r c~t\SeB I .NOMBRES I~ <;; ~ :; de g:¡ ¡ dondc tuvo lugarI ComIsión CO.l1ferldil
CD '.' f . '. . . 1~ ~:;;. lcddeucl.. ! la CO~j6í;)Jj lima J illcs AfIO DlB Mee ~ fIlo 1I r~ -- 'l~--~f-----'----"""'- QI:-¡;·7!1_----; ----_. h'-.-·----· -'"-:-I---~.R~r~a~n¡t~~, ~~~~~ ,l~. :~t6:!aomi1ltdr.llte.ID.Joeé RUlbal Puení.e.,~ ...•. 10 Y 111'aor:~tll!' ,.. I-'!:Vlri.l., íA!';~~~,~t ~~11~ ~~i:~~;~o¡;~~j 30t~lJgOl!to lll07 j) ~ » M¡DontiIilí~.
{de '. ' :. . I \, ~lón de 111. j ••"cuel~ Central..' .
. ID OapItán, .. ,. » José Yarel~ Sat'nz , lO .. lo •• 10 Y11 Ldem., " Iluero lO •• I/d'!lóltll' al (~llr¡.¡() d(Hll'o Jf)10,,1. ~ .....,.
f~em da ~furcill, 37.••..'•••. l.er teniente, l} DrlnieT V<lIlo Mezquita;; ••. 10 Y 11/V'rl!'O
(n .. ero de Z~mol':!) 8 ., ......" Capitán. '" II Gemrdo Varelu LeaL, .... ',10 Y11 .E uuv..... r # _! ..._. ., .....•
yem··d'·· ; .. : . ; ...... : "" .. fl.er· 1:eniente. ,. Manuel Gil Rodríguez•••... lO YJ.1 I!dem .."JOna "P. t . " .• lO.. •~ ~e anzos., .. , ....• ,/otro....• " . ." M~nuel Sáncllez Hegueira .. l(}y 11 BetllnzlB.... ..
» »El mIsmo................ .... 24 IdemlO •... ; " ...·r'·
~ ' .- ~ II El roiSI.1I0 : .••.•....• 10 Y 11 Idem . .. ' . t
..",p~a ~.'? COllllla., .• ',:""" I.cr teniente. , O. Domingo .An~omo.8eg:lde... :Ji COfnfia ..... !A ~chenll.., ...• ,luonduwollldo In. ¡>:tttld.i ae hll'"
.~~~m (.0 POIlloved.e¡; .. !, •••• /Otro. " . ..• »1 ~(lmón C:lsal L9mas •... ,., 24 Ponte', _.' _. . '" .
..J~emdeOl'ense., •... "" !Otro......• : ) I~~ V-ignOl:lll'j:¡C()b<tnrito"'j 2i Orem<e !,\!t¡,riz¡-Vuldeo.' 11 I
f lITa!> \
. -_------------- ------------------
Nadrid 80 de noviomL"(¡l' de liJ&j.
"~ 1Exc~o.. Sr,~ El Rey (q,. J1')'. g.) se ha 88rvido al ')robar las comisionas de qs~'
l¡ • E. ,d'lÓ cueD.ta á estto' Milliat?rio ODl 9 del actual de, ,empefladafl en los meses que;
88 ciJan .por el persone.! éOmpt'l2'ildidO' en la relaciÓn qnG á continuación ae iusertll ,.
~ue eum~onzo Con don Ca¡rlos AztlllerllJs Tejada y conch.. 'ye <:on dora Carlos Cifu81l-
:es R¡;drrgul3z, declarándolas indamni~able3con los ben, melCB que senalan los ar.·ft.P~oJ3 del .1'P.gI:.iIx:.an.tOqu6 en la o,i8m~ se expresan. .
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:' rf~:~§ residencl.a 1~ 11.> <=ü3I.ón 016I JI¡ .')3 /1 .&ño :])~I !des IAfrQ ::
n f~l "i' -" \ : 1
MES DE AGOSTO DE 1007 11; ., ..\ ·.A . t' 1 :l . t 'ó ,- -- '--1- --- --'o~
...... . ~.. P' nto l' 1 1BIS 11' a cn.;'¡;;o·( '(HnG· '1'w'CCl n~' '.
1&"', laL" ue Ser:allo núm. (lO T. coronel.. D. C.ar~08 ÁstiUoros Tejada.. "'j'fO¡)~ tl~C'mltlt. ~~ .....~ o ~I 1 Y mnp o· .de la 1." sección de.' ka EB- .2n!ago:J{o 1907. :tI »1 ;¡" 11 3
;;;¡r . f na.. .. . .. .. . .. 1 C • nI o. t' ,
o , '. o . f , . cue.H. el~.Lw. e li!:()••• o., .
IllDll1••••... o .•••. o' o•••.• CapltllD •.. o, • Julto AloIliso GOIlzález ..••.. ).0·). U~[(¡em .... 0 __ .' .:\hdrld. o.•..•• [dem Id., dl:i;pUepto 1M>}' 1'eall
. . ,: ~ oruen 18 lDarzo(D, O. n ,°63) :2'1 ídem, '1·199?~ ,
Beg. de C.euta núm., 60•....• ¡otro. . . . . I> Jua.n Muñoz Barredo o ••• '.' j 1:0 [del1\, .•• ~~ .• o Idem Al eur~o do·!tJ,· AsclLu):a.üentral! . •
li d(l tiro 0 •••• \ :24 ldmn,. 19¡,¡IH ~
Coroand.a Art." de Ceuta . ~ •. l.er tenient~. ~ Carlos Ciluentcs Rodríg!~e:«l' ];(, Idell) ... ~ •... Pamploua. o •••• Asistir al cm'30 de ilhS'iI'UCCiÓfJ¡ I
. . Jo la El:lCIH:Je Central de tiro ./2; (claro. h'.Mi71 })
MES DE SEPTIEMBRE 1QO¡ .
I .
¡l" t • P 1 1Asiiltir al '.m.'so de ~,r,{¡.trucción~ ....Beg. 1nf.11. de Serrallo núm. G'J T. coronel. .. D. Carlos Astilleros 'l'oi:l.d~,.. o ¡U,,)' 11 Ce ate....... ~~ o J amp 0- de la l.'~~eeción de la ElI- 20!~~.1U071 »11 ' ,.. cncla. Ce¡üra! de tiro .. , .. o 1
Idem Capitán..... » Julio Alonso GOJ1záltlz , !Oy 1l l' Jero !Maürid •..•. ". ldcm íd, djf.'pl1o~j,opor real 01"1 '¡
, dell 18 marzo (D. O. n.O (l3) 2'1< (deIl'.l. '110071 )
¡(ego de Ceut~ núm. 60 .••••• Ono.. ,..... » Juan Mufioz Barreu0....... 10 [deID ••• o, •• ¡Idem Al cnr~o 13-hd';scuelaCentral 1
. de tll'O••••.••••••• 0 •••• '.1 ~. ido!iD. 19071 »
Comand.a Al't. lI ue Centa •••• ¡Co¡·uandr,nte. ~ Félix Bona Lina.H.'$......•.... ,. 10 Idem o •••••• Pamplona...... Asistir ~J,cul'soueinstrucción ' I
. . de la Baeaela Central de tir<> 4 s(Jphl'e- 10071' »
!<km 1l.e: tcniente. , CarIes Cifuelltes·l_ü.uriguezo 10. [dem " Idero ' ..• ' Iüem o r~'" fd~m. 1907 »
MES DE OCTUBRE 1907 . 11:~ l IP' to P l 1ÁSiEi~i.U al cm¡:\) de la 1.& Br.!t~·t 1 ' 1lleg. luLa de Senttllo nÚ1lJ. o\J T. ceronel. .. D. Carlo,; Astmerog Tej~,d9..... 11] Y 11 C,mta....... ¡ ~~.,:.. ~.~:.~~ <:iÓt; .de la Escuela Cen u~l 29 ~gosto 1207 . 5 oc tbre 120711 6wtno ,.,.. , IIdero • , .....•• o ••••• ~ •••• " Capitán..... I> Julio A1Q11S0 Gomález .••• '¡l()Y H,Idem Madrid ••. ' .. , . lIdero úl.,dlflpuesto porr'.~l\l 01••1\
r Jen 18 marzo (D. O. ""Q 63) \ 2! ídem. H07 6 ídoro. 190'¡1I 6
Rel!o luí." de Ceuta r~i.irn. 60. Otro........ ~ JUllll Mui10z B..nedo..... .. t~ ·ídem ....... Tuem. .. ...... A.sistil' al CU1·.~O ue la l~scuel!l i . .
- ,.. ,CentJ:al(letu·o .•• , ,12!ldem. ¡'J07 4'ídom.IS07[ 4
Comand.a. Al t.n (1r:. C"uta , ., Coronndante. »Féilx Bon~ LiDllre~.. , ....• \10 Idem ••..••. )j>' I :t ~e ~Ian;)\'.\I'em al de instr.\lr 'oló d 1 ~l. o .oct ore 1':J07, 3t ídem. 1\lO" ln
I<lem . , .. " o .' •• , •• , ••••• ; 'IOtl'o. ;.. .... ~ :.~~fOU80 ~J(\,l'rillo bl\lld~e~ ... 10 [dem ....... ~ 0." m.u • ¡ 'E-Cl'ela Centra' d' t? e ll. 1. o ítiem. I90'Zr~ ~IJ ídl:lm. 1007
1
, 2(\"'1'.
Idero. , •••.• , , .•....•.•..• , l.t·! teni('ute. ), Cadüs ()lfuentes Uodn .gnoz. JO I[Jem .•••. " J c.... , .... ,." '\ ". . ..'c 110, •••• 1.0 ídem. H)~7: 31 ídem. 1907 'I~:~
, . \ _ I1 1\ ,
__.. 1Z"V3"l('<Ñ- - ~.., _"""~-----~ .._ .......""""..~~~~~ .C:.l__ .-J-i1 .,. A........ .. \.'l.1-~2~,J,:4===== .... ' ..........ll ..,.....----...
M~\Jrtd 30 <le u9vieUlhi'6 de 1'J07. J.?lm~Q. »,]¡ ltlVERA..
Ol:
o:>
.-:t
.._--------,------------------
'S diciembre 1907
Sueld~&, hab eres y gratificaciones
Excmo. Sr.: En harmonia. con lo preceptuado en la
~eal orden do 3 do febrero de 1.90,,1 (C. L. núm. 33), al
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al comisario ¡le
guerra de primera daga, director de la fé.bl'ica militar
de subsistencias de Valladolio, D; José Sierra y Fel'llán·
del, la gr'atificación anual de 6()0 peeetlls, que deberá
pcr<:ihir d~sde 1.0 del mes de diciembre pró~ituo.
Do real orden lo digo :i V. B.. pe.ra su conocimiento y
~'e.m~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio@. M8.~
'ddd 30 de noviembre de 1901.
PRIMO DE RrVERA
Seílor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefí0r Capitán general de la séptima región.
____IIIIiIlII.... <llI _
SEccmN DE, JUSTICIA y ASm~TOS GE~~ERALES'
Sueldos, hab~ras y gratlficacion9S
Circular. Excmo. SI'.: Vista la iustanciaque cmeó
á est.e Mi.nist~rio, en 31 de octubre último, el Capitán
gen"ral de la 8éptim~ región,. p.romovida por el cabo de
conwt,lle del regimiento Inbnteria: de Burgos, Félix: Moy
PalJ'.tcios, en sáplic 1. de que S8 la conceda. g:-atiíi.cación
d'el efectividad COTl'(',sDondiente á la que cuenta. en eu
r"mpleo, en la cuantía 15erm1ada fÍ los cabos de la Guardia
'Ohil y Cambi119rM; y teniendo en cuenta quo 8n los
tl'l.'et;!lpuestos del l!:stado consta en el cnpítulo 26, articu-
?G '~.o de la sección 6. a (Gobanación), el crédito para sa-
lisfacer dichas gl'atifiúncioues á las rderidas clases de la
Guardia Civil, y en el capítulo 25, nrtí:mlo 1.0 de la sec-
ción 9.a (ITacieuda), li. las d9 Carabineros, el Rey (que
Dioe guarde), accediendo á lo 8olicitndo, ha tenido á
bien disponer que en el primer proyecto do presupuesto
.qUC:l se redacte por este Ministerio se incluya la cantidad
suficiente para l:!utisfr..cor' ¿, los cabos de cornetas, de tam~,
bores y de trompetas de todos los cuerpos del Ejército que
cuenten en BUS empleos la efectividad de 8 ó lO afioe, lo.
gra.tificación mensual de 7150 y 10 posatas, reBpectiva~
mente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de noviembre de Hí07,
PRIMO DE RIVRJU
Se:l101' , .'.
SECCl'ON DE INSTRUCGION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DWERSOS
Redenciones
. Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á 108
repmpJazos que se indican, tsr.án comprendidos en el ar-
ticUlO 175 de la vigente leJ de reclutamiento, el !tey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelVAn á 10B
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
Bervicio militar nctivo, segÓn cartas de pago {>xpedidag en
las fecha,f, Cón los númel'oa y por llls Delegaciones de Ha-
.ciends que en la citada relación se expr~i!an; cantidad
que percibirá el individuo que bizo el depósito ó la.
parsoua autorizada. en fcrma legal, según previene el ar-
tículo 189 del reglamento dictado para la ejecución de
dicha. ley.
De teal orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento
y demó-8 efectoa. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 30 do lloviembl'e da 1907.
PRIMO Di: RIVERA
Seiíol'es Capitane3 generales de la primera, EGgundn,
tercera, cuarla, sexta. y octava regiones. .
SeCior Orden9.dor de pagos d,o Guerra.
P.eZ4ción qtle se cita
.,
-
Barcelona..
Madrid.
Segovia.
ldcm.
J¡¡éll.
IdeJm•
Alicante.
To.rrllgoua•
890
130
2!6
3'~
620
687
434
48
624
67
1Gí)
85
70
61l
-iOa
O\lS
2.482
3.663
2.780
2~766
224
2.ó66
3.640
211
100
66
174
75
2.388
41
188
I .7
Proviucl&
cupo
Pueblo'
I~
I
NOMBRES DE LOR RECLUT AS
'1 I
o! 6 Nül' mUA D' L1 !?DINC: NI mero Dl!1I?g&cione8l..- '.. de las de H&clendll
1; - '. . t.l (me I!l:pidi lltO'lI
I! cal' BJ ue . las cnrttlll
'DIB Mes Año pagG do pago
I11-----1'- ----
,1
Miguel Jiménez Pozo •••. , ¡(lor, M:adrid Madrid ~1adrid ¡ U die b~e 190ó
Fel'mín del Real Apuricio •.....•..• 1\l05 Madrona .••.•••••. Segovla •••. ~egovi:t~ •• , 11 14 ídem. 190E
Florentino MatarrllllS tia FrutoB •.•. HHH Uantimpl1loB •••••• Idem, ....•. [<10m ••••••••••.¡ 4, ¡dora. lU06
Ji,uis Rniz Garefl1 ..•...••....•..••. UlO~ 1,L;beda, ...• " . " •. ,Jr.éll , .. ; Jaén ;, 27 e11010,. HJOtil
Gabri?t..,Q~c3acllt rana••......••... 1\l0~ ]~ol'l'e del Campo •• Idr;m ..•...• ,'[denl ••••..•.• '11 2\l idem. 100(\
•Tosé s.e~Ulll Abad................. lOOr.· .0love!tl9. •.•..•..•• !AlwlUl te .. •. \lIClll1te ....••..1 '.lO ídsUl. 1906
.!U!tn ~l.mé BI\8011R "11905 fl1rragoPIL '" Tal'l'Rgop3. .. l'urragúna ••.•. ·· 22 !lobre. 100"\
.Juan '\ I\lld0ma~ i\1assanna ' . • •• 1\lO~. ~la!lllcll • . • . • . • • • • :\[anreB:l. '1',' 1>' enero. 1Ú66
.'\I1!omo Ayné 1.-OBeB ..•••••.•• , •.•• 1(jOÚII~:Ll'Ce10na.. . . . .. . • Barcolon5 : f¡ ídem. 11l06\
remo C[\~?l~as .~o~rc •..... '. . • • . . • .. 1~o~ ,~ta., Mllrlo. de Coreo Mllur'e~a ••...•. :. 18 ídem. 1006~o[<é D~t~uc. PI~IllB •••••.•••••••••• J..lO,~ 1"" E.steban........ Mát:lro ••••.•• '1120 sepbre 190tíl-::)llfll~ a:ll.J? ~\lemany ..•.....••.. ,., l~o~lr~~Vltl :... ~J:mreBa .....•. ,~ 31 €l~ero. 190G1
,C echo 1: ellel BalluB •....... 1.l00 (~lfollella .••...••. [dem •..•..••.• , Ó lliChI' e 1906
Vicen~~ aOc1~1J,~ C~l1Ir>~ ',:' ., ••.••• '1,19or; ídcllI.............. rdem 1, 6 ídt!m. tOOó
;IlIal.l Zl¡>glCl .~.eglevelllltL......... 1\l0~1' Hn.rcclonll. . . .•• . . • Barcelona .••... '.: ;t Ilgosto 1905
..foEé Estove Anza ..••.••••••..••.. 1905 ParotB.,.......... M!ltaró •..•..•. I¡ 9 enero. l!lOGj~nñrés fi:Hpin('Hi Bes~h..... ..•..... 1¡¡¡Ji> IUn.rcclonll. •••..••• ; Bl1.rcelonf\ •••• , '1': 17 ocbre 1906.!L{~rael \Talor Mom '" ........•.•.. 100" IBero •. , •. , .•.. ,. . Idem .••.••.•• ,.1 31 ellcro. 1006
.t\Ilguel Llovcl':L. ArbóB ." l\lO¡'i;IÍllcm •••••.•.••.•• r ' 1 . ldem••.•.•••• '11 7 ídem. l\lOG,,~n:LJl Balcell~ 'Iarrés .....•.••.•... !()Ov;jIdCro ,arcc 011:\, .. ldero , •. :' 7 ídeDl. HlOG
.,luan Sadul'Dll\In.rro ...•..•.•.••••• 1901>1 Idom.·............. Idam Ii 24 ídem. Hi06:~~.nl~c~o C~l'rcra R(~\ll'n. .... , " ..•• " lIJO~. Jdom............. rdero.... •.•••. :1 dieb1'8 .1901i
.~~lanc~sco ~~~cnBa llalll\ .. .. .. .••... 190ü¡\Idem............. Idern... 31 enero, HiOG
1!. rnnClSCO vHhl lV.á3 •••••.••. , • .• .• 1!J06 Gil'Ollell11. .• ••••• . . Manresa •..•• , .. 20 die bl'e 1905
Jm1;n. F~lnernch8 Peraira .....•.•••. 190ól S. Sadul'lli........ [dem.......... 22 enero. 190G
Peoro l~,gol I;¡ach . . . . . . . . . • . . . . . .. 1~lO;¡I'Idpm • , • . • • • • • . • • • Idem. . • • . .. . • . 2 di<: bre 1906
~edr~~ogué ~oea•. '" '" .••••• , .' l(lOól\Sl1badcll.......... Ma.tl1ró ..•. '.' . . 5 octbre, 1906
li~8p.>r Vl~lá J:rlttB •••••••••••.•••• 1!J06;,[dem............. Idem .•••••••• 19 enerO. I\lOG
ISIdro ~UblO C?ll ',' : '" ••. HJ05'lnareelona.......... Barcelona•. ' ••. 26 ídem. 1906
JlH;n Sellarés S~l'~ltJa •••••.••••••. 1!J06J¡S. Salvador....... ManreBa........ 27 ídem. 1906
©P~(,r ('),!~'l,av.¡~:'I F"lnt¡ . f . a" U¡0611Ml\nnlSa........... Idem.... !..... 26 ídem. lIlO\).
~OMBRES DE L09 RECLt11'AS
. D. O. nfun. 268
_______~__~__,;_~~----.--.; , """ ~ _. ,·····,_.......·"·.AL.~
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1
1 etIpolI mITA DE LA mmlO~ 1I N:::¡::O I ~:lif!l~~~~(í:
;bIZONAl· cartas de que expidieron~ i' I las eH.rtt1.S
--------.-----I.-!! ¡'SObl0,. proVinei!!. .., Di:>. 1>1eu IAño. pago ~:-
Remetiio Escribano de Miguel. . . . .. l\lOÓi!CoY!\loLla ..•...... Soria ..•.•.. Sori~ •......... 1 25 jU:lio. Hlor 87slsorit'l,.
Esteban Oca Arn:tiz •.....•...•.•.• l005
I
iPradanos ..•....•• Burgos •••.. Burgos........ 31 enexo. l\JOb {)05 Burgos.
I ~l~~~~~l~:(
José Ramón Portilltt Vnldecilla ..... 10041;Medio Cudeyo ..... Santander .. Sr.ntander ..... 2 ídem. lfJ06e~~.r;ál;y Santander.ii J2 del re-
11 / . gistro .
Rafael Garda Lastra '11904i TJero ." .. ' Idem , [dcm ' 2IJ <1ic.b:re HlO:ij l~ ..~~;\~~. Idam.
Juan Bel'raonno InSl111sti .•••.•..• f. lfJ05!'~. Sebastián .•..... Gllipúzcoa •. ,S"::~eb:tgtián .. , 23 3epbl'e lHO.l.[. 310 GuipÚzcoa.
José Mendizálml RC7.o11t ••• , ••••••• , ] 1l0ói!Idern .•••••••••••• [de1l1 ••.••.• :[dem . . . . . ..••. 15 nobl'{). 1\;05 237 .klem.
Pedro Vare la 8ieiro .•.....•.....•. 1Il05\ICct.vedo ..•..•..•. Pontevedra .¡Il'ontevedra •• .. SOleneru. 1906 \)8 Ponteveura.
8ecundino López Fernández ......•. lila!) Idem .•......•.... ,Idem .•..... ¡[dem.......... 30.ideln.! lQ.Or. I .90 Idaill.
Manuel Moreil'll Cortezo.... ..• 1\J05:Fol'carey [Jam :Ideln•• " d30 ílal'l . [' ltiOf'll 127 [I,leJ;lJ,.
Francisco Doval Vieites ..•.•...... 1!?O.5i,Idem •..•••••.• : .. I<l8m ...•..• IIdem ':1 SO :clem. l(JO!: \. 124 Idem.
Francieco RujoyreuD.s .••••..••••. , lIJ05j'IIclem............. [dem •...• ". Idem , ,1 30 IdtJlll. lJOlel lOS ¡dem.. ¡¡ I .
•_ .:cl~""'~.~_
'Madrid .30 do noviembre de 1007. Frmro DE RIV1illA.
"i~'r!::1'P·í"lC;lre"'''i'~Í'~r'i;;;~r''':
.&í'J.I.J", ".,,,,,,,,,,,,,J,V.i~11~j;)
de. la Subseoretaría y Secdones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y f~ARmA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vÍl'tud dEl Iaa
facultades que le están conferidas y según acuerdo de 22
del mee actual, ha declarado con derecho á las dos pagas
de tocas que le corresponden' por el reglamento del Mon-
tepío Militar, á D.a Ana María de. León y Pradas, viuda
del primer teniente de Infantería D. Absalón Marcos del
Río; cuyo importe de 416'66 pe~etas, duplo de las 208'33
qUe de sueldo mensual di~ft'Utr.ba el causante al fallecer,
se abonará á la intelesada, una eola vez, en la Intenden·
cia militar de la segunda región, que es por donde se
acr~ditaban los haberes á sn fSpOSO; no pudiendo desig-
narse el pago por las oficinas de H9cienua de esta corte,
corno pretende la recurrente en su solicitud, puesto que
en el!lta último centro sólo 6\6 abomlD las de los que falle-
cen estando en situación de retirados,
Lo que manifiesto á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dio& guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de noviembre de J.907. .,
. Pola1iieja
Exornos. Sefl.or€s Capitán general de la segunda región,
Gobernador militar de Madrid y Ordenador de pagos
de Guerra.
PensiUilBS
Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en virtud de las~~cultadeB qua le están conferidas, ha examinado el expe-
!ente promovido por D.4 Agustina Br2.vo Rodríguet,
~ufa d~ las segundas nupcias del comisario de guerra
á' er.~ll1moForero Roldán, en súplica de que se acumule
BU ?lJO menor de edad, D. Antonio, la tercera parte de la
aenslón qUe ella disfrutaba, con abono de los cinco afias
r e atrasos; yen acuerdo de 16 del mes actual ha decla-~d~: 1.0 Que desde el mes siguiente á la muerte de dOlla
h al' a. Juana Forero y. Bravo, ocurrida en 3 de octu-
i;e ~e 1~!}6, Sé acumule la porción de pensión, por partes
5Uua es, entre su hermano D. Antrmio Forero y Bravo yin~.herml.lnaatras D.a Luisa y D.n Visitación, en la forma
21.;ada por Iv, real orden de 27 de febrero de 1896;
'J©~l"lha, iar . o .~rí5d híl~'ec40 á percibir eu par·
te de pensión deSGé la mHflcaciü·n dal ti'atáuo ele Pal'ís,
en 11 de abril de 1899, la reftlrida D.a Agustina Bravo
y su hijo menor D. Antonio, que sigue la condición df:\
nacionalidad de ella con arreglo al arto 18 del Oódigo
civil, y no habie-ndo sido rehabilitadas las partes de pen.
Ilión perdidas por ambos, deben ser acumul~das, también
por par.tes iguales, entre las otras herederas ya citadas,
D.a Luisa y D."' Visitación, en importanciu. de 1.125 pe-
setas anuales, desde la fecha rderida de 11 do abril de
1899, en que arranca el derecho por haberlo perdido los
demás herederos dol causantE'.
Lo que' manifiesto á V. E. para ~u conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E, muchos afi08.
Madrid 30 de noviembre de ;.90'1.
PoZavíela
,Excmo. Señor' Gobernador mJ.litar de Madi'id.
__1-0'..__
INSPECGmr~ .GENErnAt O~ lA'j coraismru~:s
Uo.WiJADORAS D~L EJ1::RCíTO .
Créd¡t~s de UHI'amar
Ci'rcula¡', Con arreglo á lo diepuP13t9 en el arto 4.°
del real decreto de 21. de mayo de 1905 (D. O. núm. lOl:I),
S8 publica á continuación relación no~iJ.lll de losindi-
viduos que prestaron sus servicios en el ejército de CUb~1
-¡j diciembre. HlO7 D. O. núm. 268
-
~21~~""--...tJ .. ";••••'-••' •• ¡-•• _
Madrid 27 de novienl~r~ 116 11l07. Fel'ndndez de Xet'áll
feeANe:.
l'eaetu Cta.
El lnsl.ector general.
Goncalo I/ú1'nánde/l de Tcrán
Subinspector de las tropas de la se~undaExcmo. Seuor
región',
Ex~r~o. Sonar Ordenu!l¡;f de pagü!l de Guerra, Inspector
de la Comisión liquidadora de lils Cllpitanías genera:
les y S,ubiuspecciones de U!tramar y Jci'e de la Co~!·
alón liquidadora de la Intendencia militar de F111-
pin8~. .
~udrid 27 de novillmlJl'e de l!lOi.
•
CÚ·cular. Con arreglo á. lo dispuesto en el arto 4.°
del real. decreto de 21 de mll,Yo de 1\:)05 (D. O. núm. 1(,9),
se publIca á continuación re!aciÓll nominal de los indivi-
dnos qu~prestaron ella servicios en el ejército de Cuba,
psrteneCl6ndo al Centro de OabrtllelÍli de Movilizfl.dús de
~atnnza_s, cuyos ajustes han sido terminados, sin que los
mtcresados hayan reclamado Eil pago, á fin de qne, lle·
gando ~'~ónocimientode los' mismos, puedan hnctr las
reclamaclOnes correspondiente.s,
Madrid 27 de noviembre de 1907.
El Inspector general,
Gommlo Fernánd(~:'J de Te1'án
Relación que se cita.
-----I-------........,~-- .........--II- -
Soldt>,do ••.••••• l~é8ai'GOllzá!ez l1¡vas " •• ,.,. , 4. 40
Sueldo" haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la irsiancia cursada por el
coronel del. regimiento Infantería de Borbón nÚ~lJ. 17,
en 12 de julio del año próximo p3sado, promovida por
el capitán de Infantería D. Eduardo Menr1aza Sarcia, en
súplica de abano de diforeoci[l.f3 de moldo da primu te-
niente á capitán de los mesm de ílgO:lt.) :i diciembre de
1897, ambos inclmive, el primer meg al respscto de Ul-
tramar y Jos restantes al da la Península, ht Junta de
esta Inspección general, en uso de las facultf.:das que le
ccncode la r<3al orden de 16 de junio do 1~03 (D. O. nú-
moro 130) y el nrticnlo 67 del roal decrdo de U de di-
ciembre de 1904 (D. O. ·núm. 275), acordó de conformi-
dad cou lo informado por la Ordenacióu' de pago8 de
Gl,lerra, acceder lÍo 111 petición del interesado, concedién-
. dole las difereucias de sueldo en los meses exprel!ados al
respecto de lo. Península. y al de Ultramar solamente los
, 'siete primeros días del mes de agofto en que estuvo em~
barcndo, dabiendo hacerse la reclamación por el cuadro
eventuQ.l de FiUp~uasl que ha aoeptado los cargos de las
pílgss del referido capitán en 10B meses eXf'r~~ai!<,¿"
Dios guarde tí V. E. mucb.Q~ eflüll. . Madrid SO de
noviembro ll~ 1~07,
19 30
25 50"
105 9;)
38 30
21 60
68 30
12 ú5
1 00
46 25
80 ÚO
14 00
83 80
631 00374 40
11 ALCA!'CES
Pesetas. Cénta
li'eJ'1Hílldez ele Tefin.
. _..
.
ALCA~Cfti3
ClnseS l;O:!oIBRES
Pcsetlts Cta,
-- --
"
Soldado..•.••.• Antonio Gon7.ú!e¡; Alfonso ...•••.. 27 10
Otro .••••••••.• .Juan l\lal'tíne1. Guerm..•.•..•.... 25 60
,
iI2
Relación que ¡j{; eii(t
(,"luses
El In6pectúr general.
(hmzalo Fernémdez de Terán
Relación qUé sé ciÍ;a
El Inspector gencofll.1,
Gongalo Eermímlez de Terán
Circular. Con. arre~lo á lo digpu0sto en el art. 4.0
del resl decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. ntím. 109),
.se publica: á continuación ¡:el::wiót; nominal de los indi·
viduos que prestaron sus servicio!:! en el ejército du CUbil,
perteneciendo al Contro de Cnballoría Movilizados de la
Habana y Pinar del Río, cuyos I1justcs han sido termína-
rlos, sin que los interesados hayan reclamado su pago, á
jin de que, lleg~ndo tí cODocimiento de los mismos, pue-
dan hacer las reclamaciones correapon,dientes.
Maddd 27 de noviembre de 1907.
Cabo...••.•.• ,. Cipriano Gómcz Ouadrado ..••... ,
Otro•..•.••..•.• Manuel Fernández Amado ..••.•..
Corn¡'ta Jnan Bautista Delg;).do ....••.....
(
'AbHl:ml0 Alvarez Agudo ..•...•..
José B.lnnCO Martínez.........•..
Jo¡;é Porto Guzmán .
Juan Fernández 'fovlIr....•.......
. LuiR Rodríg'nez Guanche ....•....
Guerrilleros ... '¡RiC~I.dO V.~r~~l\ G[lr~f(l,••••••••••••
Ra1, on Cnh•.lro PllIla .
Bellig!lo·~:rartíDeZ Hoguera .
. Angel Herrera Domingllez .
.Tosé Pedreim Pfr('z .
\i\1anuel Balbín Hevia....•........
J
perteneciendo al 6.° tercio de GU01'rillas, cuyos ajustes
han eido terminados, sin que 108 interesados hayan recla-
mado 8U pago, á fin de que, llegando á conocimiento de
los mismos, puedan hacer las reclamaciones correspon-
dientEs.
Madrid 27 de noviembre de 1907.
Mt\drid 27 de noviembl'e do 11l07.
, n-
•:ID inisterio de Defensa
